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台と、教師用に、より性能の高いMac Pro 図１ 演習室での講義の様子 
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を１台整備した。演習用に整備したコンピュータのスペックを表１に示す。ソフトウェア
は、画像や映像、Webの制作現場で広く利用されているAdobe Systems社のAdobe Master 




（表２）。また、より高度な3DCGの制作のため、Autodesk社のAutodesk Entertainment Creation 

































・3ds Max 2011 ・Maya 2011
・MotionBuilder 2011
表１ 演習用コンピュータのスペック 表２ 演習で使用するソフトウェア（一部） 





















































１期生 ２期生 ３期生 ４期生
文化教育学部 経済学部 理工学部 農学部
開講年度
履修希望者数 履修
許可 修了者入学年度 希望者 合計
2009年度
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３．プログラムの学修内容 








































図３ デジタル表現Ⅱでの撮影の様子 図４ アニメーション表現での作品作成の様子 
図５ 修了研究作品展の様子 図６ 修了研究発表会の様子 
No. 科目名 内容 年次 学期
1 デジタル表現Ⅰ ラスターとベクトルのグラフィックデザイン １年次 前期
2 デジタル表現Ⅱ シナリオ・DVカメラでの撮影・映像編集 １年次 前期
3 Web表現 Webサイトの構築 １年次 後期
4 デジタルメディア・アート カウントダウンムービーの制作 １年次 後期（集中）
5 デジタルメディア・デザイン 様々なﾒﾃﾞｨｱを活用した高度な動画の編集 ２年次 前期
6 アニメーション表現 セルから立体までの各種アニメーション ２年次 前期（集中）
7 コンピュータ・グラフィックス表現 3DCG ２年次 後期
8 デジタル表現修了研究 修了研究作品の制作・発表・展示 ２年次 後期（通年）
















図７ 映画製作（ネット授業）の講義画面 図８ 身体表現入門での発表会の様子 
No. 科目名 内容 形態 学期
1 情報メディアと倫理 情報メディアを取巻く社会現象 対面講義 前期
2 教育デジタル表現 教育支援システムの利用 対面講義（演習を含む） 前期
3 プログラミング表現 PHPによるプログラミングの基礎 対面講義（演習を含む） 前期
4 映画製作 映画形態論、映画の文法 対面講義 or ネット授業 前期
5 画像へのアプローチ 写真技術に関する基礎知識 対面講義 or ネット授業 前期
6 シナリオ入門 デジタルコンテンツの脚本 対面講義 前期（集中）
7 身体表現入門 自らを表現する能力の育成 対面講義（演習を含む） 前期（集中）
8 プロデューサー原論 プロジェクトの統括と遂行 対面講義 後期
9 インストラクショナル・デザイン 教育設計手法 ネット授業 後期
10 デジタル表現技法 映画製作に関する基礎知識 対面講義 or ネット授業 後期
11 伝統工芸と匠 佐賀の伝統工芸について 対面講義 or ネット授業 後期
12 デジタル表現特講 マーケティング・著作権法等 対面講義 後期（集中）



























































































































良く理解できている 大体理解できている どちらともいえない 一部理解できていない ほとんど理解できていない
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⑹CLP（Contractual License Program）： 
http://www.adobe.com/jp/volume-licensing/education/cumulative-licensing-program.edu.html 
（2013/03/31アクセス） 
本稿に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用してい
る場合があります。 
